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I 
I. Music Department Illinois State University 
Junior Recital I 
I CAROLYN BRADY, Soprano Jane Brandt, Piano 
I from Tolomeo, HWV 25 
Non lo diro col labbro I from Rinaldo, HWV 7 Recit: Annidadispietata 
Aria: Lascia ch'io pianga 
from llfloridante, HWV 14 I Recit: Seivasi alla mia bella Aria: Amor commanda 
I from Frauenliebe und -leben, Op. 42 Seit icb ibn eseben F.t, der He~clme von allen 
lch kann' s Diehl fassen 
I 
Du Rinf an meinem Finger 
Helft nur, ibr Schwestern 
Dans les ruines d'une abbaye, Op. 2 No. 1 I lei-bas!, Op. 8 No. 3 Adieu, Op. 21 No.3 
Aeur jeree, Op. 39 No. 2 
I Do not go my love Miranda 
Music I heard with you 
I 
I This recital is in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Bachelor of Music in Performance 1 One hundred thirty first program of the 1992-93 season. 
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